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ICM Conference proceedings now on sale
Proceedings from the 2003 Integrated Crop Management Conference are now on sale. The
proceedings is a collection of manuscripts submitted by each of the presenters at the
conference outlining the research and information they presented. The 245­page volume is
available for $15 plus $2.50 shipping and handling. Order forms are available here [1], by
sending an e­mail to aep@iastate.edu, or calling the Agribusiness Education Program at
(515) 294­6429.
This article originally appeared on page 182 of the IC­490(25) ­­ December 15, 2003 issue.
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